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VOL. 2.-NO 8 WORCESTER, MASS., WEDNESDA Y, NOVEMBER 2. 1910 
Athletic Reminders M. E. SOCiETY T ecb Loses Hard Game 
PRlCE FIVE CENTS 
CALENDAR 
\\"f:ll:'H~i'm \ Y. NOV. :!. 
t :It>!' Cluh r<'hNiNCII nt J J•.m •n 
\' '1. C. \ ro)(llll 
Don't Forget Them 
'rhr u~xt m~tin,;r of tb<' :Uel'lmnicnl 
EnJo!iuo-erinj! :;lucicty 11lll b" h<>ld 111 thL 
llti'\•hrwir~l Nogincering loeturo r~otn F~i· 
,J .. ~. Xov. I, nl p.m. :\rr. C"liutun .\1 
\'\lrfl ''!0, of the WMCl"'ler Loom c .. rn 
Jlllny. will j!iw n l•••hm• 011 "Tb~ C'••st 
OcpartllWnl and l'r~mium ?tan in the 
~ra•hin<' SlmJI.' • 
Clough's Drop Kic.k Hits Cron-bar aud TIWRRil.\Y, ,NO\'. 11· 
llm'l' tht• rlj!bt ebn.ng~> re<Jtly, if yuu 
l•lt>a;o>. ncr\' eom~s the n.tblotie du··~ ··ol· 
l"•lnr. unrl we need the mom~y l1.1dly. 'WORCESTER CHEMIC AL CLUB 
The next m,..tllll( 011 'l'uesiln.~ ••·•~tliD!t 
will be ud,lrc•!!•<l hy a pnbli~ •1•calwr 
Pr~:'t'nt •on.litioJ\8 would indiente the 
•1rong I"''!Cihilit;-· thnt both tho fresh· 
1111'n ~Htd soph11mor~ r11pt:tit111 "ill hrwe 
who-w nrune is yN tn he llllllf\UIH'\'<1. 
tbt• pl~SlLDt Ulllthernnlieal prohlem of ar· 
rungin11 nine or ll'll football ea11didat6 
into 1\S 1111111)' tertms o£ ele~eu ns possi-
hlr. llnw mnnyt CO SMOPOUTAN C LUB 
11;/,~,;· .. ~~~::r :,~: ::~~ ~~~~~~";;:~.~~~~ ' l'ho memhcrs of the rlnb oclehn•tetl 
the tliL!IIifit•tl R~nioi"IL Wfll thl' Grc<IS<' .\1ountain nn)· hy n trip to Strrling. 
( 1npl:l t'luy thf" ~iinK l;)<tl~. or will thL• ~~~nh'\ nt t1H' .mf"n wnlkerl hom ",.or~ti\·r 
Chain Clan!( piny the llull ltooru Boys ur nn.t uth~rs rod~ to Wost Boylslou. wnlk· 
.r. 0. P. 'M JroTn.gt-1 .:lny lln<l 311 inforrnu ~ng' Uu• rt•mfliruh•r t:tf til~ 'li~tanr('. Roth 
tiMt uu tbi! Lmrortilnt snbje<-t mn)· be 
piMI'fl in thr NP~"" box. w~ R.f{' ~by 
"" ki1111ling. 
t 'untt' nut tlml Wtllch Jtrncllee mght"' 
It t'tJeourgt-a tbt\ 1 ea.m. l n this t-flmwr~ 
1i1111 \H" n 'ntnro to 8l1JU!'~ thnl tbc ~irlc­
liu._~ un\ th(• pl:u•p for non~eomb:\to.n~ 
f'tu••h t h~'~ J'•li ul f 
pnrti(·~ m•'t u ft'" miJ£111: from Slt'rling 
nnd journey<'<.! llljrether lo the ion, wh~rc 
•linowr ""~ •INTrtl. Aprro,>rinl~ '!t\u· 
C. firr~unu~h '1 0. werC' s:in:~u thc~ mem· 
ll<'rs of t hP J~lti) . 
Till' ttl'Xt ho~in~• m~tin~r will l~· h~hl 
Capt.aiu Halligu' s T ouchdowu 
Not AUowed 
.\ft ~r twh·e fort•inl( the bnll lo .\m· 
h~rst ·~ It""' lino ""'' I!<'('Ullll{( lo he 
witl1in rt'!l'h of t1 ton~lulm• n, 'l'«h ltrul 
tn 4'mnt• anul)" rr.onl the flt"ltl \\llhout lf.COr· 
in~ .. \ fumbfl' <"'kltt Ul'l fh(\ thltnt'l~ tht' 
titst timr, nn1l n frn.olion of '' foot 111 
tlu•ltfl uf u tlrop ki<•k l'ttll'll{>cl the "'-"'"nd. 
'l'hrouj!hOnt the j..'llntt' Terh hcld itil 011 n 
no th~ offens(•, hut wcnken~d 1vlwu tho 
vpa.c-•n(lnttt luH1 lhc b.all. nnd to tllis pnin t 
••ntlrt•ly r(tn lw• luicl till' Ju;;s of it gnme 
in whic·h "'' ought to hnn1 ruuoe oul 
t"Yt'll, J\lon.~ftH'T. i1 I" ttnly t(t i;P f'XpN·t~) 
tlont t hi@ shnuld I~· t h<' l~<'nk point. fur 
tlh•r<• i•n 't nny l•otll'lt 11 hu eoultl ghc 
hi~ INUU Hd~1U:ti~ pnWt iC" in tlt'f~ll~ 
"b~u h~ '"'" llltl)• niu,• ur ten tu!'n on 
no "'''\rUJ!t- t"rr u tic-<'nntl tt.':Uu ~-v-ery tiny. 
A 11 lh l'tld do is to rK":rftN tiHml in 
u rfpu..;:€•1 :l nd tht' ~bow ltiJ! nur t ('f) m ausultt 
in thi~ oier••r1nll'nt wnts w1•1l on n r.:~r 11 ith 
\\'ho snys Tl-eh is ~In\\ ut aeTonnnti<:l!l 
.lu~t wnt~h littlo "Birdil'., flying around Tb,,..,.,Jny ,., ~JJln~r nt 7 u 'elork. n.1 which ,\ mlwl'!lt '•· 
r hp f<H!I lmll Orld. 
Th·• ~ht'<'! of W"W' :uHI ~ells hu<l th<' 
•~lllll' ultl tl)'l"'llrn ur~. We sbo.ll 11e00 llll 
CIU' oh•~i~lllliOII foT tbt• ll~l<l trip !liJl 'J'h1• "'IIIII\' •tnrfed with ,\mbt•l'>'t'~ kf1•k• 
'"' tlN•hlNl. ulf. "hich l'lough r~tltruc<l nhnOI'I im· 
n::.t:••liftiPJ~·· \Vorl·('~lf'r :ll fil"lll lu.~IU f.irm· 
ALlJMNl NOTES 
~~~ tlnoo 11u· \\VIlle .Mpnt.K ''''rt• fmuul nwl 
\ ruluonol \\ tlh :tblc rn ttr••r,• h~ stPil(ly 
piUIIJl'"< nnol 1\~IJ txe<'U(~ol ft>nmrrlllllll-'11••. 
Tb~ir kio•k llnt fu ilcrl. 
t h•• tJh_t tH1t.~ auJ ~e-,·e.ml ncl\~ODes tO prOl'· 
••rly ••,•lt--hnHr our comi11g \--ldo.ry ,,r 
:>:o..-. 1:!. w,• nootl the uno you \\ere 
1!9in~ iu wrtll' nud uilln 't. Send it II IIlii![ 
10 tbt• •·b•·•·r lclldcr. 11itlt lbe Lotnlmr<l 'fnrhllle Cn., nf Wor · 
~1•rokin2' nf soogs, bnw 
-' ou "rote for the Te<-b 
Hnu.- that shO\\t'tl up. 
abllnt tho one <'<"'1M'. is no" •nerhanieal t'nglu~r in l.bc 
Showl Tt 18 oul<in<'<!rln~ depnrtm~ut uf the Cltnton 
1\'ir~ Cloth C"o •• Clinlou, Mt•""· 
1'<-cb tl~o•n •i'n l tbeir kick off 111.!11 bnclc 
lhll'8rtl th•• goul-llnt•, '""' on tlw first 
)llny 11ftcr 1he n<h'lln•·•• Amhrrst futnblrd 
nnd thf' tmll ·wns 'ft."'C"h 's on Amlu~rra:t. ·s 
2.:; yt,rd line. 'rltrt'e rushes e.trr-ri<-d it to 
t h~ 5·~·n_rd till{', "bcrc n fumbh• 10!'1 IK'V· 
1•r11l )'llr<l'<. Clnrt(!b wna ~:tlle<l l.uu:k LO 
cry o dror•·kiok, wbich Wt lh~ e.ro!ltl-INtr, 
and the hall went to Amhurst on tbcir 25· 
Wr111te.l-.\ ''oluntccr ~WJi&tulll to ~U(I· 
pi>· illf' f"'l'8e.lll 41ek of proftu1lty ln the 
"""'''hiuj!' kt:Ul'. A l>~'ffi1li.Dent job to on~ 
\\ hn \\ill t•nl plenty or "ginger.' into 
1hi" tl'jUI1. 
Tn!c•rfercucc n1U1 the e()<<cb ·~ pinna 
1wultl he ulillll O:ld form, but wo wlBh 
thnl hi' woul<l get up !!Orne int~rf~renrcs 
un hi~ rm lJ hocyk.. 
fl.•t lb~ niASI\ meeting Iuthi!. '!'hem• 
will '"' stll'l!ruJ rou!Wr8 lwrore ~ov. 1!!. 
liP l.be "Hill ::o;oil!C." 
The tennis tourunmcnl progresses with 
~XC<'I'<.U ng itl'liberlltlon. All preliminn.ries 
and I be .wmi-ftnals in boll• sing lea n.nu 
•luuiJlt>• Me to he plnyetl off Ib is wook, 
an•l tho linnlA nro ••hl'<lule<l tor tbc "eck 
ut "<ov. 7. 
We neeJ a lo tile more noise frorn tbe 
<oubing staff. "T" sh.ould like to let 
<~corg<' do il, but if be e»ntlnucs to 811Y, 
'· r '11 w•tit n little,' · we shall !ecl it in· 
•·umLem cu us to • 'lltu.rt something.' • 
.\ l prlll!ent we do not know jus! wlmt we 
"•II <ln. ••t "" won't tlo iL 
t ('onJitwrd em 1149~ :!. ) 
\fr. I~ \V. Dav~nJ~tlrt, a grn•hmtc of 
Ill<' rivil ~lll:'inc:ering UCI•MtmenL in the 
c• ln•~ or J!l(l , bns ju-t h<'l'll ,.I,'Cte<l II 
junior meruber of th~ Amuican Socitt.v ~=d IJne, (rom" br.ro l.b<y o.dvn.neerl it to 
of Cidt F:u,._.irw<•rs. 'Mr. Uan•nrort is 1'~-b ·~ 40·ynrtl line. llc:ro tbcy woro bohl 
tww n~crt..nnt cngin('t\r wi th tbr- Unitctl 
f-'tnll·< {;l'fll••gil'fll :-iun·~y <'ngntzo>tl in wurl. 
lu Or~Jo!On llll•l Wu11hington. 
fM •lnwll8 :wd lllo hall went to Teeh. 
1-:. Hownnl Ret-tl, superinll!ndcut 
Tutc lc t(l(lk :15 y~trit~ on " forward !llll!ll 
frrnrt PO\\Pr. Anolb~r 1>111111 fttile<] :uul 
cost 'rt'<'.b 11 don "• 1'0 Clough wru~ ngni.u 
ot ~nllr1l bark. •rbc Arnherm mM wero 
th1• R<>ell & l'rin<·c Mnnufneruring Co., of rhrough lUd blol'k~tl lht' kick. A punt 
1 bis (•i1y, ga,4 ,. th<" senjor mCC-biUljcmJ en-
gine)('rlng ~lnd~nt.J in rl'lat '<tudy an in· 
Ionn:tl talk JIU!t \Vet'k on "FnetoTy Ex· 
t<'nsion." :\fr. Reetl is n gradutlle of tbc 
ln•titute in U1e r ll\115 ot 190:!. Upon grad 
11111 ion h" f·ntrr!'ll t he cmplo~ of Ute Rt>f•cl 
& Prince CompMy !Uld hu r~u:1 i nPII 
with them. 'l'b~ ~urnpuny <luring thl~ 
tiwo htl.H 1,.rrnnn mntcrilllly ln Bitt.• am-1 lle 
wa~ alii\' to gh·(' the ~lulll'ots rlatu tnki!D 
frnrn hb '"'II CX('Cri~ucM!. The Huc:l~n l'l 
woro mueh interested and extllll.l1ed hi.w 
" hearty Hltc ot th1111ks. 
IC""" lht> hldl ln B. Rnlli{(T•u, "bo toro 
nll" !!1i ynrds befor~ Ito Wllll downed. Te\'!h 
los! 15 yurrls for holding and "'~~" roreed 
w lcitk. This 11ru1 pnrtinlly bloclced, an<l 
f'<• •li•l not get the disti!.Deu intended. 
Awb~rt!l thrn run.do Utclr • hnn•e goorl hy 
fllt>hing to lbe 10-ytu'd Une wil.b n ftrr 
wu.rll rass nnd over for 11 tourbtlown. 'fbe 
jtot\1 \lila kiek.ed. 
'rh"' ~Mnd period 8tnrted with a fum· 
hlp oo 1'1leh 's pa.ti whieb eost l.be bnll, 
hnr tbi!! wn.s mnd~ Ull Cor by holding Am· 
hel"!ll for 1lown.s 111111 olri ving tba hllll hnek 
\', M. ~- A. me<>tinJl l'ul>li~ •l'~lllct•r. 
{'usncop(llitnu ClulJ m~1 •ng 7, p.m. 
F IHD•\\', NO\'. I. 
()rc-h~tm rrht.":tnu•l ut 5 ft.lll. io 
Y. ~1. ('. A. rtlllJn. 
\t('t·Ling of ~ll'rlmnienl F.ngim••tmg 
~iNI, nu.ochnni•nl ~.ngiDwring lee-
tur.c room ni p.m. 
Mowtinl( of Wird<'''" AAAndnlilln aL 
li )l.m. 
'hullh•Uu Club rehl'tU'fl.l\1 nt 5 Jt.m. in 
\'. i\1. C. ,\ . room. 
MO:-IOAY. ;tiOV 7. 
l'ltysit·~ ( <>lluquium 111 I 1'1 p.m. 
tllw ( 'Jnll n•b<•rtr"<~ll at ;-. Jl.nt iu \', \1 , 
~ • ._\ . ftfl.lnt. 
nrrht~ln• tt•hf'atrtm.l Uf :'1 p.m. iu \' M. 
(' . .\. ruom. 
\lt'l'! in~t or ("b~IOIC'8.1 Chth tu Jnr~;e 
'ht•wh•al l..eture rtl(lm. Puhlit• tuect· 
lug. 
Y . M. C. A . 
Tho m••PitUg bns l>e<!u I"••IJII}IWol Wttil 
'l'hu,.,..lny rught. 'lln1. :lrtl. llr. llttb<!rl 
W. ~·u•.t~. tnw~llln~t l'e<'r<•tury nf the 
Suuft•ut \'ulunll't'r i\llll'''""'ul . will 'Jil'nk. 
TO THE TOlLER 
\\ThNI 1: t•:ltliJII i\:1)'11 llrt· u\j•r. 
Au·l HHI onc::t' U,l..rftin ~t'l tlU"ll 
To ~·pnr "nrk- Lhe taunt• flld rt~ulim.~ 
I "''-it olmOI<l nJAk~s you frllwn. 
!-'r 11 t hM~ is lhu mt isrMlion 
\V'bit II ,V(1H mny Jlhvnyt~: t1Utt.i11 
1'hinking- though tlll'y now r~r•• 
''o\·c.-r''-
Vneatioll Ways will ("'Oillt• HKtuu. 
'"fiiiUI, AISQ, lbNC (if t.i J1lt•UIIU"f.t 
Mwling o'er Ute day~ you 'vi' bnd, 
t•:r~ ynn saw lb~ rculms ot lnhllr 
Wl•rre it 's good !orm to be .uti. 
M~tTY ~et~nt'l' n.ntl baJtpy f•u~.c,, 
Stuuthinn, clouds 1uul nl.ft('t rniu-
AII qt the~ In retro~pl'Ction 
Tbrn thP yen r yHu ·n fiN' ttg"iu. 
Afi<•r 11orklog for 1\ L"elvc> nturllb, 
You apprt'ciBt~ llle wore 
.\II tho liberl ir.ll lUI !I J>lrtlll\lrl"' 
()n tho wutcr, on tlw ttb(,Tt". 
And when tbl.11gs look km<J "r "hlue 
i.sli,'' 
A ucl y11u lbink all wurk a IJttll•'• 
('ome oil, t•h~!er up jW!t r<'tnrml,.,r 
Vacation <ln)'8 will ro;nu 11gu.ln. 
- Rilly Alteb. 
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S tA.)I LJ':Y P ~, •• ,..,. uut~. lhu·•ne"" \hnart~,. 
... ~~; I AnC"a•tf'f :OOCTt"rr. I dcp!1on~ 65&t (",.at. 'K \\ u ........ ur• .. .,,.. \dv \h.na-au 
C'LAIL,.£ \\ 1 • ''' t !"ut .. «fpOG.b Man••~ 
110\RII 01' ~DITORS 
lh•at Jot I''* I ,'"''' •:dttrKU"l..c"hlf"f l'wsur~ t ' ' •o• !\~t~t h.ht~tW 
llotllll U f"nu11. t,.h, \lanJrinc Edtt•• 
TECH NEWS 
l 'rc t:l&ll•l' .,,,,, no the Hill io 1\•1\·an<'~· 
\\'btD tl r-'t'!' lma~lrMl ur n•uno m<""D warf'h 
tc• th•• ,..,"llnH ln A tw .. ty. it DIPSII.., fl lcm.t 
linP nt tl"' titkN uio•lo.,., an•l ~ :l<kltlo 
111ttn ~;:t1• tt litt1t' \\('er_.' .. lltt!.iort" hi8 t urn 
ruu11 ... alt•UIU•I. .. \~ain. il ~ mi.j:!'bty han 
•It l!•r the lc·ll•"'" who hring rrwnol~ ""h 
ti eon, "' lot• a hlp to I!" lt.l 1h~ ot.u.ncl• a• 
'4Htn n"' th~' tarrht• "\\ithout lmving tu 
\\Hit fur 11t~·ir turnM to huy laeket•. Jo 
l (llli tlt•kc•t· rnr thiM J_r.lmi' \\ere ~old on 
tlf' Jl ill iu n•lmt•tl', lout for lbe lftsl twn 
.\ t·;•r~ thl14 Jut .. uHt lttt'u 1h•nt ... for "~•m• 
,, .. ~,,. ••r ••t lwr. I ,..t ·t"o llATt: i1 .,,_r:.,in 
thL'I ~··nr 11 JtC•...s,hl ... 
ORlGINAUTY 
lien~ , ... o t·\.{'Y nutir •l a ... ;,~nwnfi.,"l 
Of thin!."' u~• b •• ,.. un "II e lloll"f 
llu\.\ mAtt!' t•lt~t' llrt' n'(.M'Dtt"tl! 
Tilt'\ 1UI\'t1 lM'<"D ancl aJ":t~·, "i1t 
l~ur t•\.UUI•I,., tnlu- t'H••Dl~ • lt"·turt.,.._ 
\\ ~ nil knu" th••m """ hy be:u1, 
"'llt~w tht• r"hlwr •~otf' out frmu lh<' 
iH• h(l\1'>1·.·w 
\ntl thtl "lh~11o1• r\'gularhy" pnrt 
Thf"'u, tlat~ v-arinn~ wn~ nf I'IJ14'lho~e • 
• • (\t·lt-:tH•: • .. ret:et"'''' • ••n•l "al· A Line o f Indorsement 
ris:bt." L' n1lcrwear wuh chancier that will nnt 
.. Tl11 n•h'"nntn~ of J•h,r"'i,•al train in.:: '"I "'ash out. 
\ tul. • • m.1r wan• ~urM~· m:ulf' • goo41 
IT~)t." Underwear Prices S5 0 to S350 Euwl.:JJO \t Ft • •l• n·,ton. ~~,. t-:.t,t.or 
I'•T• tu. f ... th ' ' "' • · ~~~. \tbln1t 1-:•IUM 
J.a.o" u 1 •••n• &LL.. ec,•.:.. Exdta:ncr L•fttur 
Uo• .,. • ., l-. 'IV• t Ll, 1911, IH:partmdU :\utn 
\\ltu·,. cut uur h.'\Dcl. noy.-:ty 1 lf' "'' 
tt~u·rh t•\--rt ro lluly f'rtt10-.$ tn 11 t•ltl) ttt 
~ tlu• "-~" t . a•• •e ..-··rtn1nl) c.&JJAtl. "'' 
.lun 't "'ttJI tu rrrnk.r tht" p,_,_....~,tU "Uf"h 
II •lumh hfTIUf fhnt tbf' C'"iti,.,en.tt n( tbH" 
..... tbinl!'-
ba•~ Paoamas for restful •lrct> aud al~ ~·l<Jd 
f•lnn tor btkong do" n th<' tir~-~,capc 
All rotam .. nt('ahotu. &bnuM b" aJdrc-»rJ tu 
Tub ,,. • •. \\orcutf'r l'ol'"trcbruc: llllitltl;atr. 
n•~tift.••l 
!loon 't 1-'rcno•h nncl !111~ '''"' loK•k nliltc Prices $1.00 to S4.00 
tu\'t u '' tll llllttk "'' nr!' hearinJI a N•m '"· " I' nPwr f:oil~ to ny. Stl' of llo, ... :\eck\\e;or nnd llanoil.n-
rn~l•~ In hi" Runl rt~HnJ!·plru.~t' 1-~or thf• 
ln '-t thrt'(' ~ rn~. \\t' lnlH' tnktu n huutl 
,, ~•·u"'l' uH.~' ,. rhicf-. to match 
AU chrctc• •hr•••M he- fl11dc- tJJ.)':lblc rn 1hf' 
8UJIJ1f•1 ~tau:aac• . 
Ani! " Kinnie" ~~~ ronnel on o hike• Price Sl.SO 
The 'Itch "'""' wttromu con~mumutiont 
uoon ocrtln~rot aubjt'Cil .u anr tU''!"'t.. but tiOf'~ nN 
hold ht~U fnp.mublc- rfrr tl\r t1(Uru~rt:l thrrrm 
ra~rntctt 
u\l·f tlu·rr \lith n~. 1111!1 il IOM lwlprd nul 'T'IH'II ''"""' t<UtlJI\ '"" ouit•al,. "A. W."-
n lot m t•••••ry \\uy: \no'u: Jt:nt to bn\•' '1'h1u ur(> hitrhf!'Jl tu tht• ••tt\rrihll' 
\ U tR.at~na1 •bouM be- in bdllrt: )ilo)tlda'l 
nOOC" a..c tht tau·•t •n M~rr to U-.c- tt a\IIH:.u' tn 
dar wcdt•• t .... \1. 
it, nn•l th-tt ·~ ull thN'f' I• to H. Tlw r11 or. • • 
uro·!.,...,trn i1 11 liiiiP illnpJ>rotprintl', lht' ~; .. ott noul llnll haven ~IIIIJ'll', 
ca ...... t•lult Ul l .:_u..la(ul ruJc.l the ~W\re--Unun \\'h i l.- Oufl' arul f'rem:h ..... ~ '"'H 
1n•l t.ut:l" art' 11 triO~ in:ulequ:~tr. W ill ""'"'· 
........ r•uloli~ •piroto .. t ( rflo'K pi- mAko• 
LatC'rrd •~ ~s d.a• .. ••""· ~.,.pennl.c'T .n. 1 ~~' . b. ,. \II ~·t~iu,... h•t•k hu""l &n•l ar.- '«"Ortie.l. ,010~ at t.hf' 'I,.., ... ('.,.., \\'cwcc:~..-r. \.t.u.to . \lrl•lcr U ttu ~· •t~• ~art Jt.Omt.·uun~ 11l t 1.8 td 
l bt' \ct ol ) i arcb J t •~N ,...,.., lur1 f Th" .funoun. jU!<t l"'ro·l~ gt-1 by. 
Ttu OL.,•c•••D t•ar••· ll auC Tia l 
6 \\,!nut s, . \\ orfC'~IU. )h..u. 
llf lau• 1 ht•N• h~t< 11'-~·u sueh n ltu•k 
ut tnu•rt· .. t in tlh• 1Ht 1t•tin~ of 11H' t '- J:. 
:-\4"'"1\' th:ot th•·> "i ll h!1 tlit.c:nuliuu!'l. 
Tht"" ;u.•:iJ~ tlHtt the ~,c:iety is •le~ul; 
1\bidt t• t o•tt•inly a Ji,.,.·teoloL lu tbt' l u 
&tolute Ill l.ttA•' nn•l to dot• !<ltull'Dts Ill 
II><• ,. t:. Uo•t•rtn>I'Ol in r .. rt ;..utar. 
Tbn • Mu"lY "'""' lbc- flnt ol it'f lriu·l 
111 ).., o•ro.'ltPI~t•l ton tbe llill and for 
a.:&.u1" , ta~ it " r..8 in a ftouri~hing ruu 
,Jui~u ... Th~ ~' wi•••H U1etnhM11 d11l ull thf' 
arli\\' \\ilrk iu tlw ~l4'it-ty, fumieluut.; tht• 
ltlf\h•rtr&lll t''nr tht• &l1t~r("Sting lH'O)(Tnmuwt 
ruul ruumnll tho< orwtnitu<twn Jt('llNnlly. 
1·'nr th4~ l:u•t t\HJ (lr thr~~ yt':ll"'t tho at 
huula.u•·~ ut tUt'(\tlllJ:" Ina ~t'U l!tV tuunlt 
thb.l tlw *-l•U\\t•N thnl lt!" •lt~dhu.• tu 
In Ill oiM•II UIIIOilllli: fitUtkot• t>UI lO th• 
"'~'t·tma,.-.. 'lurt."'•'''' •t tak'-~ f'onshh•mbt .. 
nt•ru• tu R.!'k 1\ft out~hle SJ-t•lu"r tn ( •lint,. 
and «'' ,. ·• f'·"1 •·r. kuotn~ tb.."'t t be oun~ 
l•·r .. r rnolo·lol• •·nn•ll•~• •ill I.e' l'oorly 
,., .. """" Dt,..l :"!! IM•t• ••i tht~ J:t"nl\('tl\('0 
,. ht> in '"" I""' "-'"" ,,....11 lund \'lii>UI:h 
in 1•n~~t liftJ>4'ra nm~t t.a~ ra"e:i\"M n. 
nu lt(•r l""'r amJ·n· ...... ion nf tht i:Dterc"~t in 
n•·tunl t•usritwt•riulo! "ttrk •t the: lnstitutf'. 
.f lL"t \\httt i~ 1he r~n f ,Jr tbt• in • 
,) i fft•rt'm•(' lllh(m n toward t bi' 8f..H"irty'~ 
mN•thta,t"' i,. l1nr\l ''' ••uy •. H tn:ay t""' f+O'M 
•ihlo• llonl ullt·r \\tlrklug .;II •lily nl lt~h 
nirul "uhir• t~ tl1•' rt-ltt•\\~ l'rt•ft'r to 1'*'  
&1ll•ntif,l~ t1't lllrlf~ IUIHIMU)! if~~ ifR'tf11(: 
th• mntt••r"· 
I ••rl·tl n 11 i I bat tbr~ IU~ 1•11!•01( liD 
t•Xtn·m• h u alu:al 1f' anl) l.D.lt-re!ltiuJ: I"'' 
tlon of ~ur t-n~:au..,-.rie~ t .... luf"&tioo. h i'"' 
ttl•o Jlll!l n• c • r1ttlu thrtl of ''"' 1'. t:. 
I u'u"b J:flll toa;:t-i~t:r :ancl h'"'' ~l streJlU 
ClU" drt11~ h'r th• re ors:~•n·utiull t•f tllP 
SO<"irt,·. t\.t .. ,,an 1~ ,, .. ,.,.. It·~ .... m1·l~ 
11ft In tlu, t.-llu"""· 
It *"' Itt IJt h•tJ·c•tl tbM 1l1t- t1\o.\UU1t:t'IH••ut 
\\ill ht• Jhl~ lt'l lta\('1 tic•kt."1s f~1r tl\f• Unh 
ATHLETIC R£.\tiNDERS 
( ( b lllillll"l (Mill flti!J' 1.) 
Tl.l'l ~·phumnrc·~ J:O •• fu<o$"'i.Dl('' o r 
••h.nt.int.:.•• 
\\'lut.• tiH' rr,...,.l\i~ nn• nnk\,nr~l nt11l 
. ... . 
•rlw ~!•lh•HIIIlrt•ot MUM'•"l) th(' '1\J\111(' plAN'til 
' !'hut hunolr<'•l~ nr "~:rncll!'. lm••' ftllr 
\4'.'-''tl! 
•• t ••• rtl ftt•~tffrt·~ 0'1° 1 llli'D nuhf'r blil•tt«•tl Th•• \l•···lu•nu·~ r~~rw.' the CC~Ulh' p•t•t·t--11111. 
it 1111 11-t ,Tu .. l tu 1'1W\\ thn.t ''t~ tftlll't 
rntt•, \U' \\iU "ltJ' u un lrt•b <:" .... ~· lh .\., tlm'tt• "hicb tru_.ir ._,T.lntlfnth·"' 
,J!III I'".I"\.DIIt~Uotl rnr tMt Nt..•d \1011' r •• r tb•• uuult". 
;:r:tn•lro •til• It• uo th(' l'it~ 11,.11 •tc·r· .. '' Kiuni••" ''ill .,;,.,., hi~ llr-t lh·tu"' 
'"·•tuf•l u ' ., J:!. ut ' p .. m.. On rtk•ra\4 nr:H1 lakin~ ]no~ "alk•~ 
tuta•. ••t bu rhu mh rnb: ·• 
Bn \k thru 1 h· Hr.,.. '"'·.r~ .. 
llu•h '"" •••II '"'''" tlo(' tit'lol, 
\ lltl•tl IUOt kt• rllf\fll ~·i,~f,l, 
Tht·~ '"' .thn11~t 'fi l'h'=l lt•tl: 
C 'utt~t• em. ' "'•.\r', 
llumk thru llh' luw :tnd 
Thn·• tho·nc lillt"k fur " lu>i!o nu•l 
\\ ••'11 ""'I' tho• tll'lol «itb Uoly t rh•~ 
~foe l 'hd(1n :tntt •·.Tt'nnie•· ~ttill "b"'l.._.,, 
\\1oill' Hut1rr6t'lcl "• b.'<'lo.• .. "" '""' 
•• .. hrt1k!' .•• 
\ II .. r u• thinlt lhPy'N' tori~.,<ircol, 
WI•I•U •urh tbln!!t< Gn.t ""1'1"'" to u•; 
\n'l ,,,. lh·,l n. loug llrn~ \\itlanlU 
kthminr.: 
Thnt lht•."''rt• t••wt·rt'fl \\ith rul mt•lt" 
""'' •lu~t . 
n. 1'. T. 'l!!. 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modern Machinery and Goodyear Shoe Repairing 
Men' Sewed Soles 80 cents Shines Given free with Repair Wort 
AU WORK GUARANTffD BfST Of STOCK. 
Tfl. 6294 75 MAIN STREET 
OPE T~l ATUROAY. NO\'. 5. 
I N TERPS IC HOREA ' H ALL 
For Beginners 7 o'clock Advanced Pupils 8 o'clock 
h t < Heltlnncr, l,.oa-. I th~ll 1e~-·b \\'ah r 
Two Step anol Clvrocc :.uccess j.!Ull.rllnt~. 
Ad' •need C l:bll I ~hall t.:ach the Boston al•n Schoniscltc and New 
D::tnccs, ·~uh the """r'e "'"'C "'' "" lht Wah a.rcl Two Stet'. 
Subscrlplion $5 for IS lc.'ssons, r>u) ubh• on <'ntering. or $2.~0. bulooce 
on third . Mrs. Da) ut the AC11dem~· •• lll Moin trcer. daily to enter 
nome,., or Telephone 5092. lngle SubsCTipdon 50 cents 
I Ieavy AII·IYIIOI Swca1crs 
SJ.OO to S6.00 
OVtRCOATS, RAINCOATS, SUITS 
La:rgcsr stock tn to" n 
Cor. Mnin and Mcc.honk Streets 
Worcester's Gri!itlel Oothiera 
A Critical Moment 
It's 11 rriticnl mnml'ul 
wht~u Lb~ pt·O!:Jl('<'th·c ('lifo;· 
tomer enters n ::.tlorl!, bu-
Cilllf'll' then the den lt,t·'s 
~tnt l'llletltf' tll'!' pnt to t I! (I 
tt>~t. W.ALK-OVElt 
:::hot'" nlway::: mak(l ~~l(ld 
t'n'ry prot.tti~<c . 
$3.50- $4.00- $5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P. CRAWfORD, Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
This Week 
JOHN B. HYMER & CO. 
of 15 people 
TECH NEWS 
TI-.C H LO ES HARD C o\'I E 
"' a :"'t ."i ~ ar•l l•lmt •• \ -J•l-y-Ar•l rut• huw· 
, .,, r. l•rm1d11 1bis h3ck. nntl ~ht•rtl~· \m 
lu-r.t-1 "il"" HrJ Tt~h ·s: :.!;.i yl\rt1 htH'. \\Jh.•rt! 
l h•· l~tt,•r lu•ltl Utlllt•••k lh~ 1~111. l 'h•ullh ·• 
punt HUt ,,f •lnn~t1r \\M ~.:tn aall> hh.H.:k.e~.-i 
on•l tho• lutll """ nl!llin .\mh~,...l·,. nn tin 
:Ill ,n,.,l lmo·. Tbrtlwn l>nclt "~"'•n. tit<·~ 
1 ri; •l 1 ·r a s:('(L). antl nd .. ~-;1. 
I 
llnll •~~•u tbM> rl!'Jot'ol •·II' Ill ~1\nbo '""l i 






Ware Pratt Clothes 
j The Best J 
Young Men's Clothe.s 
including, 
DAVID WALTERS 
lntH t\lultt'r-;rt trrritdry 1'hi"' """ rt•~j I 
tun •••I tc1 \Vortlf'"'tc-r nn,l :.a..,ruin ,~o~~·ut hnt·k I O u r P r lce.s 
and 
llnlltJ,:llll iuti•I'<'~J'lt'll II fnri\Mol Jill•~• Bitt 
n punt H\'(\r tb~ ln•:\d~ o( tht• ..-\mbt•ft~l 
MISS ELSIE KENT l"'*'n furt't"«l tb<" lnHcr h:ack ht llwir ''~"" I I .. ~'"J tr•l lwr. "ht.a lime "3:~ ('.ullt•tl , ~ 
Th<• tlt1tin~ui,hing marks 11! the 
"<·ollcj,\< man. \ • ·u ·n .. ,pen· 
cmcr ;, line • 1>011) l~hng" n~ 
well,., a k\'C'II s~n>r of dean lines.. 
sl )OU haH us launder your 
"oulcn•. or 1\.tnncls. ns the ca-e 
may be. Dt!C that 'wcal<r coat 
anti th•l'". cnuluruy~ uut uf your 
trunk , nnolft•l U) laun,lcr lh<m, tuu. 
\Ve return thr ~w~n tcr co~ t 'Kih 
anrllluiT\• :1111lthr cnrduroy) wa•hcd 
:~nd prc"ctl at .25 cents <"ach. Get 
)UUr n.;:aml• un nnr hooks now. It 
will JIUI nn end to your laundr) 
tnmblc:t. ~IC'ntlliO TrC'u ~I'\\ " • 
I 
Presenting 
"Tom Walker on Mars" 
A fantastic Musical Comedy 
Next Week 
THE BIG, BIG Aa 
CHARlfS LOVENBERG 
Presents 
\1 1l•• -t~tt o•f tb.• "'"'""'I lmtr To ... bl 
r. "hl···l hn•l J,.,"ft.\-e ._\l\lber-t tlu• .. ,,, .. ,,.! 
llH ll\ t.• ~o:•nr~~ ''birb tltrv ttul Ttu~ ,,tl ... i 
••. ,.,,.~, luu ••* n ... pur trl Tt\i:h, utul raftt•r 
r,,., h inLt '' punt frHm Amht'flrtl nthnn~••tl 
tlu~ hall flfh1atlilv hy lllf-:Ul~ Of' llulllj..rtUl 
unrl PtHU•r 1\llti 1'uttlt' nntil " r,,r,uu·,' l 
, .... ''"'' 11 ounin. \ mh~,...t 1 hrn ror~trt 
tllt"l•l •l' •I Nltl fttr a t .. mduln"n nn•1 ,;rttal 
'l'lt<' I•·• •1uani'r "11 T .... b '• nil 
n. ruUh•l . t,., .. }ltJ!' 1\l'"U (t'U''\\a.To) (llt4.,..--.,., .. \m 
I (-r .. l \\9'1 (nrrf"<lln kit·k In Tt't"h ·.-. :!:i ~Ar,J 
Hur. Th~"'ll r-an:t• lht• lnUJ,W"' l'utlt ur tb. 
''"' · t ' l01u;:h •I••'J'I>t"ol I•U'k noul olr,ou• tb~ 
l.ttll ,,,.,., 1l1t' )lfl'tuls o( thl"' IR"'I mt•n, nn•t 
" COLLEGE Ll FE , ,., .... ,.,) 1'"" '"'11'''"' ·~ 10 ynrtlllu~. ·rhi• 
"~'• n•lurlll•l tu tht' multlh" nt tlu• fl~M Union Laundry Co. Brilliant Company of 18 
Young Stars 
h111 T<'<h tumhl••l \ftM' l•·onl( hrltl 
\mh••r-t t•!!<~in kt•·k"l. Tl•tn To~b 
1·•· u;:l.,...,l t ttJii•lly ,)own tltt• Hdtl, 1D1PIIt.! tbn 
Beautiful Settings l ";lt' l.:~ fur f'Uf1'tllnt ~in.. .,\ (fltWft_t\1 't~;a. t 'lt•u.:b In n.-. ... t. f,rnuu:ht I~ ~·•r•llll 
\HuUu r \\4'flf If) ~1. llnJJawut, "hu \\U.S 
iu·uu-•lhltt'l~ rlt~"'-(\d iu upun. Uirtlw J,tttt tbr 
115 Exchuge St. 
,._, 2.308, 1781. 
loritl, ""'I ,:..r•int: los l111• Atulu·rM l>nc·k• 
\\Put fur u hHtctlulcmu. ~rh~ ••nlrinh•, tum 
J C F & C ''" r, •l•••·ltrt•ol till' J•llly ''"1'1~·1 •tl tlu• \I \\'o..,h·,\llll thn ~•tolu)tll0rt"' •It ft'tltc·•l . . reeman o. I 'till td" tht• l•!\JoJ!l. 80th., loudHiu..,.n thd IIHt tlu• .... ,(" h• ( u lu llu ir fttlt1Utt.1 trnt\ 111..-.•t 
Makers olthe Best .. ·urt . • Jnof.t fl(ll((tf't' timf' \\U"o t•.ul1r•l, '"'. 1') tl•l" .. um n( t:tfl."il. 
I r.t 1!"1 lb" I ·til, :u .. t l·r•·k• thr .. u!fl. 
Spectacles and Eye Glasses Olio • rl ... r h•''•l r.... liM! 1(11Ml, hut \ tl11'l1tl t•rim •·l•i•l(.•mit• at 
('ullt•l!r hn<ot IIM~IlJ\ft-.l tht 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN F ILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 M ain Street. Corner Elm 
Read•nc Nou.,u. 
~·hrtsr uot~. f•1T -.lt~·. 1n n•rlt, ••l"'nWmr 
awt t'tLht!r rcadln.- nt~Ur "" t•rhth-d a.t thu n,tt• 
ot Wt'\-IIU for•ls \\'Hnl<~, ltfl)Mlllf' •trit~b i.n 1ut .. 
t'An~. )llnhoum tlm ntt· . -:.\ t't ntt. Sod('(l.l mat 
be aolc.l.r\.s....ed to th·· ,.\th"t·ni~o~tmr \lanaJ;t·r. or 
drnJWNlln th•· Tuth ~' ,.., bn& In Hornton 0•11 
Go to Fancy's, ,, Ma!JI Street, for a 
6rst-<l&ss halr-<ut and ah.ave, Become 
acquloted with a food barber shop and 
beoelit by ba'1og a good penonal appear-
ance. 
fOR YOUR POSURS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
256 Main Str«t 
• • 1\lht '' lt~tl 1t nn tb~ tnnn fur "I•""'' :tu•l 
null•·• I lum nn tbt ~5 ynr'l litH'. 
l.itU'lll •: 
\ mtwr ... t ~:t U 'rN·h 11:1\lt• cw~·urr<••L 
'ftv1•lf'U, lr•, 1• • Praltl• .. rllt" "twf• uh ur H-.• \IJ'.UIH:ntbu;K.f\tta J n· 
I 'rrt•l••. II. h., l.t•" i•, WuJr ~titut<• of Tt·•·hw•lutzy rt'<'-"1111)' •li I' 
'rhl•'.'• 1.:. 1,: .. J·•ritl'lll•lJ t·ron"'l tiK' Ador•twt• uf 1he honc•r Jl)'"llltf•m 
l'rru\.' U, " · ,.,, (-:illf"UO by J•MitCi,"'ftlt1 A llnt1.niwuwt \utP. 
Holl ltlllll, ' 11 · rg., 11""4''1 Th1• .. n ... , .. .,r rb~ rtoll<·~te tleau nt Yole 
Huo•tlt·r, rl. rt •• Clnui{h 
( ottk, ft tl',, \"\'lHlnt') • tcf·Cd i .. ~JldLilJC ltUI fi"IHrO f-.liidnl-. In lhf'! 
l'ltl, •al•. fJh., \l ltn.lli"'·an ,.~·niu"" f•t uhtniu tll(•tr uv~·n4!t"' .)Mrl~ 
lluhliUIIJ, lf•il. lhfl., ll, fln iJijttlll I•Xfll'llflilttrl·· tnr llkt' Ill the nlfjrittf fll•ll i 
""''''· rill• rbh., T\lfll<•, ){tutt' 1n~"8 nf lhf\ ul!'lrt. 
I llllf 1••11, flo, 0>., l'o\ler 
I'""" .,...,,. :!:l-(1. t'mpirt', CabiU 
flt•lt-rt 1', ~hlrJ•by. f't .. ld jll•ljtl', llam n>O~ .. J for athlo ...... loy ll tu (If tJ:I f)U 
u uu•t Tnr1t. '"" 1-4 minnt(l: Jllf'riuc]•, tw-u c'·rry lln.J•·r.rm•JWttt• .. The form.er metho.1 
t • ndn,ltt f>t'.ti4t~lB. of b(•IJm~ t•"aAUO t itkf"t.-. failed to •uf"" 
['l) tho• nl't •l• 11f tltn ltw~m. 
Tit~ ""'" l'fuh ur the l:niver11ity ,,r 
N'EWS OF THE C OLLEGES 
l't•un1Q'hnnin \\til c.nnJ'It'lt• it.a Orol 
Tl~t• l•••.nl ••f ~hulo•m r••t•rt· o•u111ltv~~ :u•rol'lnuo \i·r>· ttltnrlly. 11 ill rea•ly to 
c1t ('c1hnnl m ha~ tlt<C"ici('(l to tli~~o·uttti.nue dJ.nllt:tJj.!t• su1~ ullwr tUuvt!J'BJty an thtt 
1 tt rt"IA .. ._ l•uUhtlt. l"niwd .St ttt• I•• an ., Utiuo contetil. 
1'"ndt-r%:'rD1httatl.. nt c~ulumhi• ... ,.,. ) Jinot"llofftlt au\1 f);:ktJtn. t'Oilr"~ lunt• 
• 'l'tf fur n 1"-'r nruta uu of ., ,,,, the 
nt•t••rt ,.1 a.tbleties. ~·t II e J>rf'el'dlltlt of ullowing hnll<'bltll 
Jl:t,\l'rtO In J·la~ -.tlttllll•r IJA bftll lfillt<~UI 
lr>»UI( tb~>r nllth•t ic ataatling- in the to I· 
Cuhuulua luu 111:1•lf' nrrnnJ.:f'mr•nts ftJr 
fin ··~('b lllf;:t, uf profe, .. ·r~ l\ith tllfl r ni 
\,.,,. .. ,. ut T'nri;t. 
HATS, SHOES, SHIRTS, 
NECKWEAR, UNDER· 
WEAR, HOSIE~ Y 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTf OUTfiTT£RS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Building 
We have the finest 
line of TECH POST 





can't be beaten. 
us abou t them. 
6 
Book & Supply Dept. 
BILLIARDS AND POOL 
Licht a.nd ~oomy. 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 





$68 Main Street, Opposite lbe 
Post-office 
We 1upply Tccb men with 
BANNERS "0BS 
SEALS b a'EINS 
LOCKETS PLATES,etc. 
Jewelry and Opucal ReplllnDC 
promptly and uuafactonly don~ 
HEARD IN f1JIYSICS 
lluii-Wbo.t'o tit~ prt>tlurt ool ti'TO 
u11J iuhuit) f 
1!11~7A'ffl. 
Sir. H . '>n, 11 '• tu•tldn~t' 
Jt..,_••S.,eU -tlant>fl, tb~ i•a't •tf" 
.-.. be--" \~t~. 1n•lf~ I; IUJt) Jim delighted 
tu n •N y.,g ltrrt~ .Hter lalltirog to ., 
"'""1 hrlght l""l'"'• It b •tnllP a l..,.t 
In ~Hill~ RI!I'Q.., l'tlllll'lKlrly Ilk• y<oll." 
4 TECH NEWS 
DAN DEAN'S 
Famous 1 Oc Shave 
Hair cut the way you want it 
326 Main St., opp. Mechanics Hall 
We are Headquarters for 
OUNS. RIPLES, AMMUNITION, liUNTlNG CLOTHING. BOOTS, ETC. AJ..SO A FULL 
LINE OF ATHLETIC SUPPLIES. 
------
A. B. F. KINNEY & CO., - 539 MAIN STREET 
WORCESTER. MASS. 
APOLLO 010COLATES in dainty ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
boxes. I 
SOc to SOc per pound TYPEWRITERS 
C. A. HANSON, Druggist, 
107 Highland Street. 
SHOES REPAIRED 
a-1 Sew..l T.,. ...J HHI• • • $1.00 
We rent VISIBLE ~writers. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
O's.Jiiu•'• R ...... H..t. ,., oa . 40 
SMu p.Ji.-..1 • . OS 
N- T.O Pllanoacy Nut to Lo..-,. 
J. GOLDSTEIN FROST 
MONOPLf the TAILOR Pictures '1 
129 HIGHLAND STR[U Class-Team- Fraternity 
GfNTS' SUITS oudt ,_ 118 le $40 
OVfiCOATS •* ,,_ U O le US 
Owl 350 Wi1116" • fll S..,.., of wilkst ¥aridy 
~·s S.ils Ot.aMd lftd Pmstlf 
lfPAIIING .... DVfiNG 
W . A. Sleeper, W . P. I. 
Landsca pe an d View Pbotograpby 
SmAll w ork • sp«:lah)' 
SHOES REPAIRED 
HEELS SOLES and 
SEWED eo cents 
Work called for and delivered 
Telephone 6685 Free Shine with Work 
•• twleln &-t:. Opp. Oouri: Houae 
DIAMOND CAFE. 
Best Sunday T urkey Dinner JOe. 
T ry our Chops and Steaks 
Supper 20c. 
91 Nun St., W~eater, N.se. 
NEWS OF THE COLLEGES 
Unrvard bu rmpluyeJ .Alfred Shrnbb. 
tbe not~ Engli11h oliai.rult'! runner. &a 
Milch for the !!rOll!! ron ntry men. 
TfCH MEN will find a full Une of 
STATIONf'RY, CIGARS, CIGARffifS and 
TOBACCO at the UCH PHARMACY, cor. 
Highland and West Streets. 
Agent for MUIR lAUNDRY. 
8ihilily nr SllUJe unP uf the sm••lll'r rol· l 
lt•gt'8 tnking llfllt plnoo llus coming 
,rpnnl{. \\'!'8lt'yao rmd llowdoio Me go 
ing In mn.ke 11 1,\'0tl<l hitl fM ll, JUI•I 
A "'''ersl, ,, ho!l(l "hrm~es were stterilleed I 
l;lsl y-rnr, bernu~ mruly o( hfl:r men 
\\tlrt• bnrr\'\1 by f:teul~· ruling, is mnk 
Columbin no" runks 111'!11 :unong !\.mer· 
iC>UI •ollegcs in enrollw<.'nt. Tbt> tot..t 
lt(!istnuiun is 7,0/i'<, '"' inrn-.~se of '*56 
o'-er that uf l1110t yt'llr. 
ln~ good work In $dool::mtblp her wnl<h· 
Daniel W..tdo F'fl'hl, n millioMire 
"·ord. 
ahoe mnnufaclurer, bu cnl<'red Ran-ard 
nt tho llj!'~ ol .tS. ~'uur men were 86\'erely injured when I 
.\lttiOiuu• Cnlleg~ pln~·~•l h~r llret gomo. 
Of the \1\fiOUS footb11ll e&JIW118 thi$ 
~'irf' in rhc ht'art ~~en<L. ~moke in the year, fifteen arl.' baili. 1h·e a re cn<ls. 
hNhL_.ie•nlo.u Prmrt•rh. 
and nine nr(· in tbe H_nc. 
'!'he lu~nllll' I rum th~> invested fWlds \"ruJtlt'rhilt is luwiug I rouble tlilil year 
o( na.n ·ar•l ('oll~J.."' for the 1381 ful<oaJ l>ecauee. "" m11.uy of her = IU'tl de-
dared inel4:ible on Recount of low Y"tlr tollll~ n million dollaJ'l!. 
On ~"'- l~th "Cnp Atul Bell$, " the "l·ho>lnnobip. 
WUlinn~ llrnmntio \ tR«io.tion, win Ovrncll •na••h!"' find dift'ieulty in get· 
pr~nl lltt> 
Eight.'' 
rnonNiy •• ~\'I'D !!l<)l•enty· !lOll: lll<'U t>ut fol' prntriel.' and tlll'ealCD 
10 tli'.'ltontinut• footluoll at tbat illl!titu· 
'l'bt• 1'\ourtl of TrU~<t<...,., u Lbc Uuiv"r lion. 
airy of Yi$KiSI<ippl bn.• vnted tO ~tbolish l'hr~toplu•r Roye<', n r•hcnt~men:.l 
BIJ c;,.,.,.k lrncr ,..,.,;~tit•s in tb.U institu youth. "bu \\OS l!S.id to lw.ve the most 
ti1111. t·••rfo'<'tly trnined mind in Amet-icn, o.nd 
The fnet !lmt Dnrtmouth won th~ 111• "h•J entl.'ri'U Uarn~rd al t.he n.ge o! tour· 
lt'l't'ollejri.'lt<' 1mrlc mect n.l Brookline by t<!en. <li<>il till> otbt'r day in an cnsnne 
A smrill nn~r~tio l'e<'m~ to fn,·or lbe po~ :••.' tum. tb" ,;~tim ,,r o,·eT·study. 
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MAIN STREET 
Do you care for an ele-
gant appearance as the 
main thing of a man? You 
need to try our ability in 
all kinds of garments, and 
we guarantee to give sat-
isfaction with our latest 
foreign and domestic de-




12 Pleasant St. 
()peo enoin(s util 8.30 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WEIDENMILLfR 
HIGHEST PRICES paid for 
Me.n's Cast off-clothing. _.,. 
Please se.ncl postal and I will 
call. _.,. _.,. _.,. _.,. 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST ., OTY 
Tel. 980 Lady Aulslllnt 
Dr. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
Q(fiee •nd ResidC"nce. Sul1e M. 2:10. 111 \ Va.lke.r 
8-uildin.sr. 4t5 Main St •• \\forC!~.ster. Mu!l-4 
Offi.ce H ours. 9 tot.. 7 10 8. Sunda-y. 11 to'"U , 
SPEClAL T l ES:-Inl~. C rownJ, Brid!l'ts. 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
We Cllter t o particular taStes 
CULBERT & CO. 
3:\4 Moln St. 
••• M..:ln Str-ct:.\ 
T elephone 
••• 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester, Masucbuaetts 
q W cddinp, recc pu ona, t e q aupplled with 
P"rcncb at.ama. atOf"octa. puddtn1-.. mQuue-, ery .. 
taJUu d conft:erione:ry, o rna:menu J work, cbat• 
tottca. fru.t\. .. clue.•. auru buket.. punehea. 
pates. vo1·• -a-vcata , putric.•~ wcddlnc and faoc:y 
ca,ku, gooq\ld tc:• . ••l• dt.. aandw fc:ho. 'illif'&h ua 
chVt.a. • Uvcrwar c. ete.. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 ~ W EST STREET 
Fine SHOE REP AIRING 
Everybody lmows me! I ose 
the best oak-tauecl stock. 
Hut! oew..l tap ud lleel 90< 
O'SaJllyu' • nabkr ho.!t 40c 
J . LAPIN, 931:! W est St. 
"If I Make It, 
I'll Make It Right " 
Then• is only onu way to be sure 
of lasting :;u.tisfuction with ~·our 
clothes. 
lluve them made from hlgh· 
grade. reliable fabt·if's and made to 
fit you. 
Before you order your next suit, 
come and St'<' onr handsome new 
Fall oml Winter styles. 
CHAS. M . PADULA 
Tailor 
391 Main . cor. Mechanic St. 
W orcester. Mass. 
